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Mary Immaculate 
Our Life, Our Sweetness and Our Hope 
Mother of 
The Way, The Truth and The Life 
With a Fervent Prayer 
For Assistance in 
Goodness, Discipline and Knoivledge 
We Affectionately 
Dedicate 
This Book 
The Marian Year 
1954 
~10ST REVEREXD .JOHN C. CODY, D.D. 
Bishop of London 
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Message of Bishop 
The theme of my message is dictated by the fact that you are graduating 
in Marian Year, in an institution dedicated to Our Lady and in a diocese of 
which Mary Immaculate is the chief Patroness. By the Joint Enthronement 
ceremony of last December 8th, Assumption College solemnly hailed Christ as 
its King and Mary as its heavenly Queen. The significance of this event is 
nicely summarized in the statement of Pius XII to the pilgrims gathered at 
Fatima on May 13th 1946: "He, the Son of God, reflects on His heavenly 
Mother the glory, the majesty and the dominion of His Kingship; for, having 
been associated with the King of Martyrs in the ineffable work of redemption as 
Mother and co-operatrix, she remains forever associated with Him, with an 
almost unlimited power, in the dispensation of graces which flow from the Re-
demption. J esus is King throughout all eternity by nature and by right of 
conquest; through Him, with Him and subordinate to Him, ~lary is Queen by 
grace, by divine relationship, by right of conquest and by singular eiection. 
And her Kingdom is as vast as that of her Son and God, since nothing is 
excluded from her dominion". Whatever be our calling, we must play our part 
in establishing Mary's queenship over all hearts as a perfect means of establish-
ing the reign of Christ the King. 
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VERY REV. E. C. LEBEL, C.S.B. M.A. 
President, Assumption College. 
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REV. F. McCARTY, C.S.B., ::\1.A. 
Principal 
Dear Graduates: 
Assumption High School is about to lay 
down the sacred trust which it accepted in your re-
gard four years ago. In so doing, we hope that you will 
always live up to the principles that have been kept 
before you during these years. 
We congratulate you on your achieve-
ment and pray that Almighty God and His Blessed 
Mother will ever be your strength and consolation in 
the years that lie ahead. 
God Bless You. 
F. J. McCARTY, C.S.B. 
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Cleric(I/ St(lf I 
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Cleric(// Sf(/ff 
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K.ecreation Prefects 
S c/Jolast ics LEFT TO RIGHT: Messrs. T. McReavy, P. Gallagher, G. McGinn. 
LEFT TO R1GHT-FROXT Row: Messrs. M. Lipka, L. Miller, W. Janisse, 1'. Mohan, P. Gallagher, R. Ferri. 
SEcoxo Row: .lfessrs. K. Black, G. O'Leary, C. Christopher, W. Brotni, C'. l'achon, G . .lfrGi1111, P. (,'il>bon.~. J. 
Moffat, A: Genca, F. Allnoch. 
THIRD Row: Messrs. E. Vadnais, A. Cylwicki, T. McReavy, C. G. l'anderzanden, P. Speck, C'. Hickey, J. Carru-
thers, J. Jordan. 
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Flat Priests and Prefects 
SEATED: Fr. L. Faye, Fr. F. Cahill 
STANDING: Mr. R. Ferri, .lfr. H. Keo11. Dorm Masters 
LEFT TO RIGHT: Messrs. P. Speck, G. O'Leary, J. Carruthers, C. l'achon, 
F .lllnoch. J/. l,ipka, J. Jordan. 
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Switcn/Jo(lr(/ 
li/Jt(lfy 
Miss P. Soulliere, .lfrs. A. JfcKenz'ie, Miss M. Dalton. 
LHT TO Rrc1IT: .lfrs. G. Jubenville, Mr. E. l'<uillai.~, C'.S.B. 
lnfirm(lry 
Mrs. N. Bell, R .• V. 
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LEFT TO RIGHT: K. Lauzon (Vice-President), B. Evon (President) 
Fr. Clemens (Moderator), N. Rice (Treasurer). 
STUDENT COUNCIL REPRESENTATIVES. - LEFT TO RIGHT 
P. Robinet, B. Peti:t, L. Parent, C. Blonde, P. Antaya, 
J. Hartford, C. St. Pierre, L. Greaves, G. Simard, 
C. Schincariol, F. Gauld, L. Levi.s, I. Fox, E. C'ostantino, 
J. Galea, B. Bernachi, G. Nehrn, B. Campeau, J. McCann. 
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·~T ESIDE .. 
PR Greaves Leonard 
SECRETARY 
Jim Hartford 
TREASURER 
Clayton LaJeunesse 
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::\IICHAEL ARENT 
T0::\1 BAILEY 
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l\1ICHAEL BARBE!! DHIAX BEACH 
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ROBERT BEVAN 
STAN BORSHUK 
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DONALD BIERS 
STEVEN BLASI<O CAl\IERON BONDY 
RONALD BRANCHEA t: 
JOHN BRITTON JOHN B1JRNS 
BOB BURROWS DONALD CARO:i\1 
PETER CHITTIM GABRIEL COUREY 
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Page 26 
' 
MICHAEL 
DIWtJJLLARD 
lIO,\tER 
Dt·cu,1y 
Page 27 
ROBERT DYLENSKI 
STEVE DZIBELA 
BILL EVON 
Page 28 JOHN FERRY 
JOHN GALIPEAU 
FERRIS GAULD 
ROGER GEi\IUS 
Page 29 
PAUL GRAY . HAROLD HANSON 
Page 30 
-THOMAS JACKSON DON JOLICOEUR 
JAMES KENNEDY 
MARTIN KUBANEK 
Page 31 
£II 
BERNARD LAROCQUE 
PAUL LANGLOIS 
KEN LAUZON 
HAROLD LEBOEUF 
JOHN LEMAY 
PA UL LECOlJRS 
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-LARRY LOUWERS 
BARON LESPERANCE KENNETH LUCIER 
FRANCIS LUKACS DONALD McINTOSH 
DESMOND McGUIRE 
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GREGORY McKEGG 
DON McPHEE 
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JOSEPH McNAMARA 
THOMAS McNEIL 
THO.l\IAS MACKLEM 
-I 
DICK :MAHEU 
DINO l\IARCUZ 
MARVIN MARSH 
A VENINCIO MASCARIN 
JOHN MATTA 
.JOE MATZ 
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MARK MELOCHE 
FRANK MENARD 
Page 36 
ED. MAZAK 
ROD MELLOTTE 
PAUL MOBLEY 
JOSEPH MOLINARI 
FRANKMONTFORTON 
JOHN MONGENAIS 
ARTHUR MURPHY 
CONRAD NADEAU 
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JAMES NANTAIS CHARLES NELSON 
LUCIEN O'GORMA.N 
GERALD OUELLETTE 
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LARRY OUELLETTE 
LEO PAGEAC THOl\IAS PA TTERSOK 
ALBERT PELZER DAVID PETERSON 
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Page 40 
RA Y:'110).TD 
PIERCE 
PATRICK 
POPE 
\\'ILLIA:\I 
POISSON 
RICHARD 
POUGET 
DALE 
RENA-CD 
CLAUDE 
GORDON 
RE~AGD 
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FRAXK ROSELLA 
ROBERT SCHIN'CARIOL 
DOKALD SINES 
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LIDO SA~DRE 
BERNARD SHEEHAN 
ROBERT S)IITH 
RONALD SOOLEY JERRY Sl\IYK 
GREGORY STIERS GERALD STCHYRBA 
DON TAYLOR DAVID STRICKLAND 
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Holy Ghost 
Mass 
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All 
Souls 
Sod(//ity of 
the B. V. M. 
FRONT Row: P. McHugh (First Councillor), N. Richardson (Second Councillor), 
D. Sullivan (Prefect), J. Lemay (Treasurer), T. Bailey (Secretary). 
SECOND Row: T. Jackson, P. Welachy, J. VanRaay, D. Wood, B. Bloink, F. 
Karam, R. Brancheau, R. Porter. 
THIRD Row: P. Gray, D. Sines, T. Hawkins, T. McCracken, R. Pete1'S, J. Yoe. 
FouRTH Row: W. Ulrich, R. Ross, J. Reno, G. Healy, T. Dinan, J. Graves. 
8. V. M. Sodality 
New Mem/Jers 
NEW MEMBERS - LEFT TO RIGHT 
FRONT Row: F. Karam. B. Howe; P. Gignac, T. Dalton, J. Dufour, T. Gilmoure, 
A. VanAcher. 
SECOND Row: J. Adams, P. Meehan, V. Jackson, D. VanOtten, Jf. Mathews, R. 
Kennedy, D. Kelatz, J. Bombly. 
THIRD Row: T. Dooley, A. McPharlin, R. Clarke, P. Gallagher, M. Mulhall, ·c. 
Lang, R. Sullivan, R. Dylenski. 
FOURTH Row: J. Hydoen, G. St. Charles, E. Cyr, B. Owens, R. Kuzia, B. Dono-
hue, A. Gilhula. 
FIFTH Row: P. Broom, J. Myers, R. Clark, F. Sheehan, L. Sutter. 
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ST. JOHN BOSCO CLUB. - LEFT TO RIGHT 
FRONT Row: T. Bailey, R. Brancheau, J. Dooley, P. Gray, R. Ohlman. 
SECOND Row: L. Lemay, J. Burns, G. Guiney, G. Courey, N. Rice, 13. Bloink, 
J. VanRaay. 
THIRD Row: P. McHugh, D. Sullivan, E. Peitz, G. Healy, T. Dinan, B. Donohue. 
~t. :John 
BENEDICTION IN THE CHAPEL 
-
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ST. JOHN BOSCO CLUB - LEFT TO RIGHT 
FRONT Row: E. Costantino, A. Nikisch, P. Gignac, G. Nehra, R. Clarke, J. Hydorn. 
SECOND Row: T. Dalton, L. Oneste, B. Owens, M. Mulhall, 111. Mathews, J. Du-
four, T. Gilmour. 
THIRD Row: L. Sutter, P. Sheehan, R. Clark, C. Burns, B. Peters, J. Graves. 
ST. JOHN BOSCO CLUB - LEFT TO RIGHT 
FRONT Row: W. Lochbiler, M. Boufford, P. McGlaughlin, R. Thomas, P. Murphy, 
D. Weintraub, R. .lforrion. 
SECOND Row: J. Daly, E. Rinke, W. Lethbridge, M. Sharkey, D. Cone, B. Kuhn, 
N. Grant, B. Jackson. 
THIRD Row: J. Racette, N. Sutter, L. Youngblood, M. l'oligny, L. Mai.sner, 
K. P11lar, H. Smith. 
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PREACHERS FOR FORTY HOURS - LEFT TO RIGHT 
Fr. J. Fournier, Fr. F. Cahill, Fr. T. Mailloux. 
SCHOLASTICS CHOIR - M,. J. Moffatt {!);,."'°') 
OF THE CHAPEL CORNER 
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l(ETl(E,4T SCENES 
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MISSION COLLECTORS - LEFT TO RIGHT 
FRO~T Row: H. Hanson, T. Hunter. 
SECOND Row: P. Gignac, J. Schiller, G. Chapman, J. Boyle. 
THIRD Row: J. Dorko, M. Mulhall, B. Kuhn, L Alessi, F. Mizzi, E. Miruzzi, L. Senesi, F. Boscariol, R. Clark, 
L. Laforet. 
FOURTH Row: D. Soulliere, K. Pyler, G. Pawlowski, A. Mascarin, E. Jfazak, E. Cu.~inato, A. Matchett, V. Marcuz . 
.. 
FR. L. FAYE, C.S.B. 
Moderator 
LEFT TO RIGHT: P. Sneider, R. Bormet. 
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Young Christian Students 
BACK Row: T. Greenu•ood, J . .lfussio, J. Labranche, D. Beniachi, B. Peters, J. Kennedy, II. Shanahan, L. Nor-
mandeau, J. Molinari, J. Wood, B. Widger, E. Costantino. 
FRO:O.T Row: Rev. H. Foley, C.S.B., B. Gambriel, G. Blcnde, J. Berecz, G. Jacquemain, (President), T. Petty-
piece, A. Marentette, B. Campeau. 
A new religious group made its appearance at Assumption this year. It is known as the Y.C.S. or Young 
Christian Students. The members work to acquire a truly Catholic attitude toward modern day ~tudent prob-
lems. Through such methods as classroom discussions they try to help their fellow students to arrive at the correct attitudes. 
The student problem delt with this year was that of teen-age love and dating. Members and classmates 
worke I together to present the \'arious aspects of this theme "To love is to sacrifice", as the correct answer. 
LEGION OF l\IARY 
Page 56 J. Blonde, L. Sansen, D. Brou•er, G. Blonde, .V. ,l!anhcrz, J. P Labute, (' . .\faclnto.~h. 
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SENIOR VARSITY FOOTBALL TEAM 
LEFT TO RIGHT - FRONT Row: C. Lajeunesse, G. Gaudreau, F. Gauld, J. Hodges, X. Richardson, B. Sheahan, L. 
Louwers, TV. Evans, T. Patterson, G. St. Charles, C. Tourangeau, E. t·ernes, B. Parent, .lfascott: P. Gignac. 
SECOND Row: T. Dinan, J[. Kubanek, G. Janisse, E. Ililler, F. Marentette, T. Dooley, L. Xormandeau, R. Peters, 
D . .S1tllivrm, C. Hoganson, J. Hoganson, M. Arent, C. ~chir>cariol. 
Tmno Row: S. Bor.~huck, R. Iloulahan, V. Warren, J. Diesbourg, T. Hawkins, D. Marcuz, D. Sines, J\'. Rice, 
R. Peterson, J. Berecz, R. Benthem, E. Cusinato, J. Graves. 
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FR. C. ARMSTRONG 
Coach 
CARL RENDA 
Line Coach 
.... 
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JUNIOR VARSITY - LEFT TO RIGHT 
FRONT Row: R. Paterson, G. Salvaggio, R. Marchand, C. St. Pierre, T. O'Connor, G. Ryan, L. Onesti, W. Bloink, 
T. Hawkins, M. Springer. 
SECOND Row: Mr. Jordan C.S.B. (ass't coach), A. l\lcPharlin, (mgr.), W. Ulrich, J. Sullivan, J . McLean, C. 
Gosselin, T. Mailloux, S. Sullivan, V. Marcuz, B. Owens, L. Brennison, T. Dalton, R. Guertin, R. Kennedy (mgr.) 
Tmao Row: G. Knotek, L. Parent, J. Magadini, A. A,JcCarrol, J . .McCabe, D. Nantais, R. Clark, E .. Morrill, T. 
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Shaffer, J. Adams, R. Deschamps, W. Dudek. 
Junior Varsity 
FR. R. CULLEN 
Coach 
Though not rewarded for their trcrnendou;, effort by 
many victories, the Assumption Junior Vansity would 
be a credit to any school, to any coach. Taking a group 
of untrained sophomorcs und freshmen, Father Cullen, 
Mr. Jordan and Bob Knuckle moulded a very strong 
team, basing all on well performed fundamentals. The 
boys spent many long holll's on the practice field, 
blocking and taclkling, running and passing. The 
satisfaction came in the games that they played. They 
were able to show Assumption follower:, the type of 
rugged football to which Raider fi>ns arc arcustomcd. 
Outweighed and underagcd in most games, the Junior 
Raiden; gave a vel'y creditable showing. They fought 
all opponents, no matter how highly regarded, as their 
equals. Their opening game with Corpus Christi 
Varsity, a thriller from start to finish, was marred only 
by a third quarter touchdown which gave the victors 
a 6-0 victory. The Raiders came back sharp and spirit-
ed the next week to trample the city-famou::; Windsor 
J cts 11-0. They lost a tough one to the J cts in the last 
game of the season when a point aitcr touchdown 
would have saved them from defeat. 
Assumption J. V. 0 Corpus Christi .... 6 
Assumption J. V. 0 Windsor Jets ...... 0 
Assumption J. V. 11 Windsor .Jets ...... 8 
Assumption J. V. 5 Forster ............ 5 
Assumption J. V. 1 Corpus Christi .... 10 
Assumption J. V. 16 \\'incisor Jds ...... 17 
~PORTS 1IA~AGEHS 
LEFT To Ru:111'-FRONT Ro\\': J. Jlydom, n. JfcPhee, 
J. l'a11Raay, P. Gignac, .1. .llcPharlin, 
B. Bloink, D. JT'ood. 
B.,cK Row: 'f,. H1·e11ni.~011, P. Wilw11, P . .lfcllugh, 
R. J{ennedy. 
~o~=~~©!!~,11 
~ r-':-1~:,=µ!=!--
.,,s,r,c, 
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GIANTS 
LEFT TO RIGHT- FRONT Row: R. Gardner, D. Paron, D. Trambley, J. Boyle, K. McKernan, E. Fantin, A. Rouble, 
N. LaDauceur. 
BACK Row: J. Matta, D. Allen, D. McLewin, R. Fox, R. Blanchard (captain), E. O'Neil., N. Bosetti, R. Beneteau, 
Mr. Christopher (Coach). 
STANDING 
First Place ............. . ....... . .... . 
Second Place ........................ . 
Third Place ......................... . 
Fourth Place ........................ . 
Fifth Place .......................... . 
THE GIANTS 
Giants 
Fighting 12 
Panthers 
Crusaders 
Gridmen 
Defeated and tied only once by the same team, our 1953 House League Champions, the Giants, marched 
through the season triumphantly to capture and hold the top spot . 
From the beginning, the Giants were willing to learn, faithful to practice, and possessed a neYer ending will 
to win. They worked as a team, and they won as a team making them true champions. 
Captain Ron Blanchard kept the team as a unit through the pass-snatching talents of J ohnnie Matta, 
and George Husak, the speed of Donnie Allen, Neil La.Douceur and Bob Beneteau, along with the hard-hitting 
line led by centre Ambrose Rouble, the passing of Quarterback Dave Paron, and most of all the successful 
Coaching of Mr. Christopher, C.S.B. 
Congratulations to the Giants on their success. 
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THE FIGHTING 12 
LEFT TO RIGHT-FRONT Row: J. LeFrancois, D. Pajot, P. Dick, A Gilhula, P Gray, J. Rolfe, R. Hou:e. 
BACK Row: G. Jacquemain, B. St. Germain, R. Pouget, T. Gilmottr, T. Broad, G. Durocher, L. Ricamore, J. Ca-
vette, J. Laforet, G. Jarvis, J\fr. K. Black (Coach). 
:Junioi 
PANTHERS 
LEFT TO RWHT-FIRST Row: Bob Collins, Roland Cookson, Tom Greenwood, Euclid Janisse, John Paul Durocher. 
SECON"D Row: Henry Ryan, Cliff Lajoie, Jim Verhelst, Ben Guiney, Bill Lethbridge, Bill Langford, Nick Raiti. 
THIRD Row:Mr. G. A. Boulet, C.S.B. (Coach), Paul Falardeau, Dave VanHouten, Bob Ross, Tom JfcCracken, 
Chuck Wundrach, John VanRaay. 
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THE CRUSADERS 
LEFT TO RIGHT-FRONT Row:F. Karam, L. Alessi, B. Caron, L. lnnocente, .1. Jlc.\"amara, K . Zade, ,lf. Hakem . 
SECOND Row: D. Testani, D. Carom, R. Girard, R. Horoky, E. Baggio, D. Pendlebury. 
BACK Row: Mr. Hickey, C.S.B . (Coach), Jf. Holmes, J. ranArcher. J. Fahringer, J. P1q11et, P. Taillon, L. 
D onald. 
Junioi 
GRIDMEX 
LEFT ro RIGHT-FRONT Row: P. Schneider, H. Yoe, G. Gei.~z, B. Irvine, F. J acktmns, r. Jacl.:son. 
BACK Row: Mr. Schaefer, C.S.B. (coach), E. lrtenkauf, C. Wree.~eman, J. Weigand, P. Jlfogan , I,. Likou, J. 
Dufour 
ABSENT:R. Porter, J. Greham, F. Boscariol. 
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TIGERS 
LEFT TO R1GHT-FROXT Row:J. TVyascki, B. Syms, P. Meehan, .ll. Sharkey, TV. McCluchean, R. Mahea1,:r, 
P. Fortes, T. M cCumman, J. Tousignant. 
BACK Row: Mr. Oggero, C.S.B. (Coach), A. Cellini, P. Williams, E. Rinke, .1. Piffero, P. Rodriguez, J. Ray, B. 
T>onovan, J. Boyle, J . .l[cC'ann, B. LaFromboise. 1fo.,s1xG: R. Clarke. 
STANDING 
First Place ........................... . 
Second Place .......................... . 
Third Place ........................... . 
Fourth Place .......................... . 
Fifth Place .......................... . 
Tigers 
Irish 
Spartans 
Chiefs 
Cobras 
BANTA)1 LEAGl'E CHA)IPIONS - THE TIGERS 
Tagged at the opening of the sea!'.On as the "team that wouldn't get too far", the Tiger:; proved themselve:> 
to be just the opposite. Although they got off to a slow titart, they ne,·er let the fact that they lost the first few 
games get them down. 
The Tigers had a terrific spirit all season but in the final game, when they met Mr. Allnoch's Spartans, an 
almost over-spirited Tigers team trounced the Spartans 16-5 to walk m, ay with the Bantam League Champion-
ship of 1953. 
It seems as though it would be unfair to name any certain one player as the "star" of the team since it 
was the whole-hearted cooperation of the team that made the Tigers No. I. The Tigers were a perfect example 
to all the teams of the Bantam League in showing them what a team faithful to l)ractice with a will to win, and 
full cooperation with their Co-Captains, Joe Ray and Pedro Rodriguez, can do. 
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IRISH 
LEFT TO RIGH'.I'-FRONT Row: II. Ilarmady, R. Mousseau, L. Senesi, L. Youngblood, W. Carr, J. Gajda, W. Riley. 
BACK Row: R. Durocher, P. Keane, R. Dickson, R. Seguin, P. Gignac, R. Strong, Mr. G. B. O'Leary, C.S.B. 
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!Bantam 
(Coach). 
SPARTANS - COACH-MR. ALLNOCH 
LEFT TO RIOHT-FRONT Row: P. Goldhawk, G. Cote, R. Rivard, L. Nantais, W. DeAnna, D. Dupuis. 
BACK Row:R. Giroux, P. Hall, A. Stieber, K. Pylar, K. Proch, C. Karaman, J. Dorko. 
CHIEFS 
LEFT TO RtonT-FRONT Row: R . .McEwan, S. Dusik, R. Konopaski, R. Bnmo, J. Nehra, D. Brisson, D. Bartush. 
BACK Row: Mr. Mohan, C.S.B. (coach), J. Reed, S. Hallowich, B. Kuhn, P. Rosehart, J. MacKenzie, D. Cone, 
J. Bucher. 
!Bantam 
COBRAS 
LEFT TO RIGHT-FRONT Row: P. McGlaughlin, R. Thomas, D. Normandeau, T. Adams, P. Murphy, J. Mallen, 
P. Morrison. 
BACK Row: Mr. J. Carruthers, C.S.B. (Coach), R. Sutter, T. Jcrdan, D. Morrill, W. Lochbiler, M. Voligny, J. 
Cahill, G. Dickson. 
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HEV. C. AHl\1STRONG, C.S.B. 
Coach 
TIM DINAN 
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DWYER SULLIVAN 
ED. VERNES 
VIIHSITY 
.JOHN HODGES 
JOHN RENO 
.......... 
CAL SCHINCARIOL 
BASKETBALL ROBERT Mc.MAHON 
DINO MARCUZ 
ED.MARCUZ 
LEONARD GREAVES 
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JUN/Of( VARSITY 
LEFT TO RIOHT--FBONT Row: R. Rolfe, G. Ryan, L. Inn-0cente, J. Broderick, 
J. Fahringer, G. Ouellette 
BACK Row: L. Wilson, D. Nanta'is, G. Januae, T. Mailloux, B. Rourke, C. 
St. Pierre, D. V anH outen, B. Gardner. 
fl(ESHMIIN 
FRONT Row: J. Verhelat, J. Weigand, E. Jrtenkauf, G. Wilds, P. Bueker, A. 
M cC arroll, G. Trudell. 
BACK Row: Mr. J. Jordan, C.S.B. (Coach), W. Greenway, P. Mooney, V. Marcuz, 
C. Wreeaman, L. Broccardo, L. Peco, J. Greek, P. Rodriguez, B. Ulrich (Manager). 
THE HOUSELEIIGUES 
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THE HOUSELEIIGUES 
WEIGHT LIFTERS 
FRONT Row: T. Hacker, R. Giroux, D. Dupuis, H. Yoe, T. Groleau, J. Laforet, 
.V. Sutter, D. Whelan, Mr. P. Beers, C.S.B. 
SECOND Row: G. Gavette, L. Brennan, R. DelCol, R. Caza, A. Beecroft, B. Ulrich, 
G. Weald, R. Cam.eron. 
BACK Row: J. Fielding, J. Daly, B. Gambriel, L. Sutter, T. Barnier, N. Rice, 
L. Beattie, G. Knotek. 
CHEE!ilEIIDEKS 
CHEERLEADERS 
LEFT TO RIGHT-BACK Row: A. Pelzer, D. Soulliere. 
FRONT Row: A. J1cCann. P. Davis. R. Horoky. 
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NISH MASCARIN LARRY PARENT ETALO Ct'STINATO 
TO:\I PATERSON CLAYTON TOURANGEAU 
CITY ~ 
1 IIND 
,JOHN LeMAY HOY GIROUX 
RICHARD POl:GET 
HON PARENT 
w. 0. s. s. ,4. 
CHAMPS 
BILL EVON 
EDDIE CARRIVEAU 
GEORGE Ill'SAK 
FREDDY GATTI 
DAVID WOOD (.lf anager) 
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FOUR SGCCESSIVE CITY TITLES TO RAIDERS 
For the fourth consecutive year, the 
Assumption High Hockey team has 
won the City High School Champion· 
ship. During that time the Raiders 
have won 56 games, lost 5 and tied 3. 
The most prominent characteristic 
of the 1953-54 champs was the poise 
and balance of the squad. Boasting two 
exceptionally fast and clever forward 
lines, backed by a hard-hitting, speedy 
defence, this team scored almost at will. 
Their amazing defensive prowess limit· 
ed the opposition to ten goals in the 
fourteen league and playoff games. 
Netminder Clayt Tourangeau enjoy· 
ed unbelieveable protection from de-
fencemen Tom Paterson, Bill Evon 
and Larry Parent in etching his record· 
breaking string of shutouts as he blank-
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FR. R. CULLEN, C.S.B. (Coach). 
ed the opposition in four suaight gam-
es. Captain Ed. Carriveau centered the 
"hustle and scrap" line of George 
Husak and John Lemay, whose bril-
liant forechecking set up many a goal. 
Rookie Roy Giroux, Al Gatti, and Ega 
Cusinato furnished the finesse and 
smooth passing plays that bewildered 
their befuddled opponents as they swept 
effortlessly in to score. Nisch Mascarin, 
Richard Pouget and Jerry Carpenter 
operated as a regular line as well as 
filling in with other lines in emer· 
gencies. 
Moulding themselves into a nard· 
skating, merciless checking organization, 
the 953-54 edition of the Assumption 
Hockey Champs upheld the tradition 
handed them by previous title winners. 
TIESERYE HOCKEY TEA~I 
LEFT TO RIGHT- Fno~T Row: T?: /)11char111e, L . .lfc.\'amara. JI. Wing, T. R1·oad. 
T . T>alton. R. Girou.r, J. Boyle. 
BACK Row: ll'. ntoin/..- (.lfona!fer}, R. lloroky, JI. l>aigneault, T". Durocher, 
R. Jfarchand, B. C'a111pbell. E. To111e.<, J. rarpenter, R. Ruel. C:. llusak, J. Hogan, 
H'. ne111ers. L. l>ona/d. Re1•. Ti . Fole11, ('.S.B. (C'oach). 
FRESHMAN HOCKEY TEA::\1 
L EFT TO RrcHT-FRONT Row: J. Pschogios, P. Rosehart, S. Hayes, R. Cookson, 
P. McEachen, Jf. Hill, TV. O'Reilly, M. DeAnna. 
BACK Row: W. Bloink (Manager), B. Preney, M. Specht, L. Painter, /;. Bond, 
R. Maheux, W. {.,ethbridge, J. McKay, P. Beguin, H. &guin, 
Rev. H. Foley. C.S.B. (Coach). 
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YAR ITY BASEBALL 
LEFT TO RIGHT-SEATED: E. Carriveau, T. Paterson, R. ilfarchand, C. Tourangeau, 
W. Evon, D. Renaud. 
STANDING: F. Marentette, L. Greaves, Jf. Daignault, C. Lajeunesse, J. Matta, 
P. Langlois. 
BIISEBIILL 
BASEBALL STARS 
LEFT TO RrcnT: F. Marentette, J. Matta, R. Giroux. 
SWIMMING TEA:'.\I 
LEFT TO RIGHT-FRO.NT Row: R. Mc.\"all, R. Collins, W. Lethbridge, P. Vicker-
man, J. Cole, ll. Yoe, E. Peitz, J. Daly, A. Mr('ann, B. Guiney, R. Clark, 
P. Pope, W. Lockliber, R. Thompso11, C .• lfelvin, D. McPharlin. 
BACK Row: R. Bevan, J. Morand (Coach). 
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• 
TJ7here will 
I .fit in? 
Soon schooldays will be over .. . the final 
class dismissed . . . the warm goodbyes said. 
As you hear the school doors shut behind you, 
will you be wondering, "Where will I fit in?" 
To findl the answer look about you. Never 
before has development in Canada been on 
such a breathtaking scale . . . in northern 
wilderness • • . on western plain • . • from 
coast to coast wherever industry produces the 
sinews of progress. Today Canada wants and 
needs every skill and talent its young people 
possess-no distant fields are so green as those 
at home! It is vital to choose your future 
wisely, but choose confidently, knowing 
Canada has opportunities worthy of the best 
you, and every other graduate, have to offer. 
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STAFF 
LEFT TO RIGHT: Miss F. Renaud (Teacher), Mr. F . .Hart (Band 
Director), Mr. G. Vanderzanden, C.S.B. (Secretary), Rev. T. B. 
Mailloux, C.S.B. (Music Supervisor), .Mr. J. Tamburini 
(Teacher), Mr. C. Cartaino (Teacher). 
BEGINNERS 
P. Murphy, J. Racette, R. Calahan, J. Frank, L. Quinn, N. 
Braiti, J. Reed, R. Shder (at piano). 
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PIANO STUDENTS 
LEFT TO RIGHT: J. Dick, N. Sutter, T. O'Connell, L. Sutter, C. 
Wressman, F. Jackunas, D. Kaput, B. Rourke, F. Sheehan, R. 
Sluder, S . .Mommarito, M. Mathews (at Piano). 
LEFT TO RIGHT: Mr. L. Campbell (Teacher) N. Rice, Mr. F. Hart 
(Band Director). 
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EDITORIAL STAFF 
LEFT TO R1c11T: Leo Bond ( Freshman Repre.~e11tat 1t"e) . .\Ian•in La/Jute (Editor), 
David .lfcLeu·in (Editor). Er/ . .llnzak (S.errctary). 
THE Cl(USIIDEI( 
R .. ,·. ,J. A. FOl'R:XIER 
C.S.B. 
JffSIXE~~ RT \FF 
L1,Yr TO H1<,11T: /)ouqln.~ ,\011lliere. Gabriel Courcy, /n•i11 Fo.r. John noole11. 
Emil Fenclwk. 
FEH H l:-i C ;ArLD, .lrlisl Lon:,;; XOIL\IAXDE..\l', Arti.~t 
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LEFT TO R1011T-8TANDING: J. Chaseley, J. Dufrene, D. St0'1te, J. 
P. LaBute, J. Crosby, E. Mazak (Feature Editor), R. Spilchuk. 
SEATED: J. Hart/ ord, T. Bailey ( Assistant Editor). 
LEFT TO R10H-r-8TANDING: L. Normandeau, N. M anherz, J. Jura• 
sek, P. Davis, A. Rouble. 
SEATED: J. Kennedy (Sports Editor), T. Czap. JOS. MOLINARI 
Editor. 
FOURNIER RF.v. J. A. 
CUB REPORTERS 
STANDJNcc 1'. Ba;l.ey (l,etn«to,J, //. L,Boeuf (ln,t,ucto,) 
SEAT>on, L. zm;, L. LeBoeut, A. ,Vu,.;o, J . .l!u,s,(), P. Oallaghe,, .l/ Mathew,. 
JA1IES CARON (Artist) 
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DAD'S CIXI3 
STA:>:01xc-LEFT TO Rican: .lfessrs. J. Galbo, 8. Gordon (Secretary). J,. ra/1/p-
bell. R. Ross (2nd 1 ·fre-preside11t). 
SEATF.O--LEFT TO R1cttT: Jlessrs. J. Poole (8rd l"ice-Presir/e11l), F . .llc.11/i.~ter . . I. 
Chauvin (I .~t l"ice-President). (,'. Cady (Trea.~urer). 
DAD'S 
}lR. W. FORD 
President 
FR. O'NEILL 
C' haplai11 
CLUB 
----
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('A:XADIA:X 
FRONT Row-LEt'T TO RIGHT: Mrs. G, Boulette, Mrs. J. Blanchard, Mrs. L. 
Buckborough, Sec'y, Mrs. TV. Britton, ,lfrs. A. Brodeur, Treas. !lfr. A. Haberer, 
Pres., .llrs. Jl. Pinn 
BACK Row-LEFT TO RIGHT: J1rs. J.P. Pratt, .l!rs. J. Freeman, ,1Irs. C. Hucker, 
Mrs. J. H. Mc.lfurdie, Mrs. P. Prior, Jfrs. W. Bri.~eboi.~. Jfr.~ .. J. Jlooney, Mrs. 
E. Breault, Mrs. J. Frank, .llrs. C. Dufour, Mrs. J. Komacker, ,llrs. P. E. Duval, 
.1Irs. P. J,Jonjorton, Mr.~. U. Craig. 
A~IERWAN :\IOTIIEH~· ULru 
SEATED: Mrs. R. Ross (Secretary), .llrs. R. Guiney (President), Jfrs. W. 
Jf illigan ( V 1ce-Presirle11t). 
STANDrnG: Rev. L. Higgins (Jfod.Jrator), Jlrs. H. S,t. Amour, .1/rs. G. Wilson, 
Jfr.~. A. Hathau·ay. 
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A KING AND QUEEN ARE CROWNED 
THE ROY AL COUPLE 
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Prom 
t. 
CHECK THAT FORD 
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AIRPLANES-
FLYING :MODELS 
Ho/J/Jy Clu/J 
B. Simes, J. Pinter, J. Hoganson, 
J. MacKenzie, L. Likot,, 
C. Hoganson. 
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WOOD WORKING 
BACK Row: P. Stapelton, C. Bom-
marito, G. Knoteck, P. Taillon. 
1ST. Row: E. Rinke, M. Sharkey, 
D. Cone, R. Morrison, A .• Vikisch, 
B. Kuhn, G. Xehra. 
LEATHER 
BACX Row: P. Hall, B. Kuhn, S. 
Bommarito, M. Sharkey, P. Taillon, 
P. Stapelton. 
lsT. Row: E. Rinke, G. Nehra, A. 
Collini, W. Dudek, D. Bartush. 
BOATS & CARS 
BACK Row: L. Youngblood, J . Haupert, S. llollowich, X. Sutter, W. Walters. 
1ST. Row:J. Reed F. Jackunas, A. Collini, R . Kellerman, L. Mai.sner, L. Goulet, D. Weintraub, W. Dudek, D. 
Barutsh. 
C(l1t1et(I Clu/J 
BACK Row-STANDING: P. Robinet, E. Janisse, J. Crosby, B. Komacher, W. DeAnna, J. Blonde, T. Turner, D. 
Hodare, J. Graham, T. O'Connell, L. Lessard, M. Labute. 
THIRD Row: J. Renaud, J. Jurasek, D. Soulliere, E. Zemla, R. Hewitt. 
SECOND Row: E. Rinke, G. Nehra, Jf. Sharkey, R. Stockdale, T. Ryan. 
FRONT Row: Rev. F. Pacher, C.S.B. (Moderator), P. Hebert, J. Laliberte, A. Meloche. 
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LEFT TO RIGHT-FRONT Row: P. Soulliere, Fr. Phelan (Director), M. Guiry, P. Drummond, D. Jubenville, D. 
Boussey, J. Rivait. 
SECOND Row: T. Bailey, B. Beach, R. MacNall, P. Welacky, A. McPharlin, E. Costantino, J. Cunningham, C. 
Melvin, D. Biers, W . Widger, D. Mady, L. Bannon, C. Nadeau, J . Ferry, T. Jnckson, E. Zemla, C. Pare, B. 
Gloster. 
Dr(Jmatics 
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:\1R. J. JORDAN, C.S.B. 
:\1R. H . KEON, C.S.B. 
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S c//olflstic Teflc/Jers 
MR. T. MOHAN, C.S.B. 
MR. L. SCHAEFER, C.S.B. 
:\1R. W. BROWN, C.S.B 
Sc/Jolastic Teachers 
MR. W. JANISSE, C.S.B. 
MR. C. CHRISTOPHER, C.S.B. 
MR. C. VACHON, C.S.B. 
MR. R. FERRI, C.S B. )IR. G. l\lcGINN, C .S.B. 
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FR. T. McGOUEY, C.S.B. 
LEFT TO R1GHT-FRON'r Row: A. McPharlin, E. Costantino, C. Geisz, B. McAllister, D. Wood, B. Widger, B. 
Willis, A. Rhupert. 
SECOND Row: D. McNall, B. Bloink, P. Schneider, G. St. Charles, B. Guiney, G. Cunningham, J. Graves, E. 
Hiller, D. Bormet. 
THIRD Row: G. Bergeron, J. Yoe, J. Laliberte, A. Gilhula, N. Rice, T. Dooley, C. Hoganson, J. Hoganson, P. 
Falardeau, P. McHugh, D. Keltz, P. Welachy, T. Gilmore. 
FOURTH Row: T. McCracken, B. Peters, B. Donahue, C. Melvin, B. Ross, J. Reno, T. Dinan, C. White, D. Sulli-
van, J. Diesbourg, A. Kish. 
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FR. F. CAHILL, C.S.B. 
LEFT TO Rrcn~FRONT Row: T. Turner, R. Strong. 
SECOND Row, J.P. Labute, A. Rouble, D. Parm., T. C,ap, J. B,,.,,, N. LaDouceu,, P. Antaya, F. Boscan,,z, 
R. Shery. 
Tuum Row, R. Ben,teau, J. Boyle, J. Carp,nter, E. Cu,inato, F. Gatti, M. Wing, G. Blonde, R. Jo/;.,, G. 
Docherty, R. Mayne, N. M anherz. 
FoURTn Row, F. Novo,ad, P. Heb"t, D. Mc£ewin, P. Heb"t, P. Vachon, E. Ma,cu,, G. Langlois, V. T,e,n. 
blay, J. Cole, L. Normandeau, D. Chalcraft, C. Greenwood. 
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Efeuen - C 
FR. P. LEWIS, C.S.B. 
LEFT TO RIG11T-Fn0NT Row: C. Cole. 
SECOND Row: M. Labute, W. Hill, C. Pare, R. Ducharme, L. Lessard, P. Diemer, V. Durocher, K. McKernan, 
J. Graham, A. Mariotti. 
Tmno Row: R. Morgan, T. Chauvin, E. Fenchak, L. Bastien, R. Marentette, R. Giroux, W. DeLisle, A. Me-
loche, E. O'Neil, R. Blanchard, F. Conley. 
FolRTII Row: I. Fox, A. Walker, J. Bolton, V. Warren, l,. Jenninas, J. Puscas, R. Ruel, M. Daignault, L. 
Reaume, FJ. Faitbert, A .• 11arentette, C. Tremblay. 
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FR. J. FOURNIER, C.S.B. 
LEFT TO RtGHT-FaoNT Row: E. Piche, J. Marier. 
SECONo Row, G. V anthournout, M. M a,sh, R. 111 cM ahon, E. M ,zoche, .D. Mac.Donald, J. G,egorc,yk, J. Ju,a,ek, 
R. Parent, J. Hogan. 
Tmao Row,a. Vanthournout, J. RaymmuJ, P. Nania;,, T. Ryan, F. llot,, G. Rocheleau, M. Soul!ie,e, R. 
Hewitt, J. Crosby, R. St. Louis, D. Soulliere. 
Fom,TH Row, G. And,,son, P. McGa,v,y, L. He,,-on, G. Jam,,., C. Sch,ncari.o/, D. Re,m;d, A. C'apa,owich, 
J. Mitchell, G. Slote, L. LePage. 
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Efeuen - E 
FR. c. ARr-iISTROXG I C.S.B. 
LEFT TO RmaT-FRONT Row, S. P"ney, R. Maheu, R. Dema,a1', G. Lane, L. Renaud, G. Fielding, J. Renwick, 
Ji. Allen, R. Seguin. 
SECOND Row, K. Loma, J. Benetean, G. Be,ge,on, R. Cle,nent, W. G,aha,n, R. Pale,son, F . .\fa,enlelte, D 
M arentette, E. Heisler, E. Fantin, L. X onnandeau, T. Turner. 
Tm•o Row, M. Blahitka, L. Lma,d, N. Rosetti, L. [,<vi,, R. Newhow,e,, J. Deneau, D. Bnekbo,ough, R. Ben· 
thom, D. St. Amand, D. Straw, A. Matchett, R. Carr. 
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FR. R. CULLEN, C.S.B. 
LEPr TO RwUT-FRO'T Row, R. Dick,on, G. Ga,bus, (;. 0'/Jal/o,an, P. <;;gna,, N. l'anfo/;nde,, L. St. C',oi,, 
F. ,lf eloche. 
S•co,n Row, D. Te,tan,; R. St. Gennain, J. /Jay", B. O'Connell, J. Kim, D. Stone, R. Spii,huck, D. Rob.,,. 
son, J. Dick. 
Tm•o Ros·, C. St. Pi,,..,e, L. Stott, P. O'Donnell, ,lf. Mulhall, A. Pf/anm, L. Donald, P. Taillon. D. Bndou,, 
R. Maurice, J. Adams, J. Bombly. 
Fnve,n Row, J. Duf,ene, T. Bnmd, T. Dam;.,, L. Ea,tloke, D. B,owe,, C. Burn,, J. l'e,gu,on, J Bou,,et, G. 
Dufour, A. VanAcker, R. ,lfarchand. 
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MR. R. FLAHERTY, C.S.B. 
LEFT TO R1GHT-Fno:-T Row: J(. Zade, J. Gajda, K. Jones, A. Gregson, E. Walker, D. Dupuis, L. Jnnocente, 
F. Strahl. 
SECOND Row: G. McLean, G. Montforton,, J. Chaseley, L. Senesi, R. Horoky, P. Pare, J. Galea, L. Alessi, 
M. Hakem. 
THIRD Row: G. Kramer, R. Carom, R. Cameron, J. Olsen, D. Fantin, J. Piquet, J. l'alentino, E. Ozimek, A . 
Kurosky, R. Girard, J. Fahringer. 
FouRTH Row: P. Vickerman, A. Beecroft, E. Rivard, R. St. Denis, C. Cady, E. Baggio, G. Jacquemain, C. Gosse-
lin, A. Gordon, R. Rolf e. 
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'Jen - C 
FR. J. BOWIE, C.S.B. 
LE,.,, TO R,ouT-Faos7 Row, E. Cy,, V. Piduu,, L. Dan;,, J. Hydom, R. Po,te,, .II. Do,an, E. Hm,lahan, W. 
Ouellette, G. Skill, .M. Holmes. 
8Ecoao Row, R. VanOUen, R. llowe, AI. Mathew,, C. Dupu;,, T. Dalton, G. M,Cabe, T. 0'Conno,, IV. Ulrich, 
B. Owens, D. VanHouten, L. Broccardo, V. Jackson. 
Tu,.o Row, D. Go,e,k;, J. Mye,,, R. Kuz,a, T. Law,,nc,, P. Slaplelan, R. Cla,k, S. Su/Uvan, T. Heffernan, R. 
Pet-ix, P. Wilson, J. Sullivan, L. Brennison. 
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L I 
I· 
FR. F. O'NEILL, C.~.B. 
LEFT TO RIGHT- FRONT Row: D. Lebert, M. Jacko, G. Brisson, R. Durocher. 
SECOND Row: G. Barta, L. Bondy, T. Zakoor, 0. Drouillard, R. Beneteau, P. Davis, R. Giroux, T. !Jacker, T. 
Rucker. 
THIRD Row: A. J'1,JcCann, E. Miruzzi, T. O'Connor, L. Parent, F. Patrick, R. Burrows, R. Caza, K. Cullen, G. 
Simard, R. Laforet, L. Mc.Vamara, M. Carew, II. Jansen. 
FouRTH Row: J. Therrien, E. Primeau, G. Russette, R. Kellet, D. Nantais, L. Reaume, W. Gambriel, L. Schaefer, 
R. Tessier, L. Brocardo, R. Pajot, G. Perrault. 
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'Jen - E 
REV. T. MAILLOUX, C.S.B. 
LEn TO Rma"-Fao•• Row, B. Lucie,, R. O'Neu, J.M,Gui,e, M. Brian, L. Evon, R. Reddam, E. Ma,se, K. 
Gainer, B. Carr. 
S>0coxo Jlow, D. JMan, T. Ka,u,nk, P. Alim; L. Pa,en I, B. ,1J omnd, U. Po,,,e1, W. D,,,,.,., M. JJ,n,.tt,, B. 
nuoe, 1'. flucker. 
Tuma Row, J. Quimby, J. O'Conno,, R. M,Do,u,ld, G. Mille,, T. Leahy, P. Gilli.,, R. St. P,.,.,_,, J.P. Du,o,t,,,, 
R. Ouellette, D. Clifford, P. Deschamps. 
Foun•a Row, M. Hou,e, C. Redfern, D. Bennett, M. De,ja,dfn,, H. Sh,,nahan, T. P,ttypie", J. Din.,n, R. Bum,, 
R. O'Connor, D. Caswell, G. Bergeron. 
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L I 
i 
FR. L. McCANN, C.S.B. 
LEFT TO RIGHT-FIRST Row: M. Lane, C. Huot, G. Chapman, T. Greenwood, J. Boyle, J. Blonde, J. Parr. 
SEc01'D Row: D. Pratt, B. Clements, P. Prior, J. Tousignant, W. McCutcheon, T. McCrimmon, J. Rolfe, J. 
Rocheleau, S. Menard, P. M arentette. 
THIRD Row: D. Whelan, W. Parr, 0. Mamer, J. Ray, J. Langlois, T. Kowlaski T. Seguin, P. Fortier, L. Harris, 
F. Brochenshire, J. Horner. 
FouRTH Row: R. DelCol, R. Coverzan, R. Maheux, D.Lanoue, C. Blonde, L. Peco, D. Kaput, R. MacIntyre, 
A. Gardner, L. Brennen, P. Williams. 
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FR. H. FOLEY, C.S.B. 
LEn TO RwaT-FaoNT Row, S. Du,;k, P. Segu;n, B. 0'Bright, R. Nantais, J. Cole, L. P!rinte,, D. Peb-oz,i. 
SECOND Row, J. M,Kinnon, J. F,ank, G. Ryan, L. Murphy, B. Ma,Donald, A. Savoni, A. Pifte,o, R. Cook,on, 
A. Thibault, G. Wilds. 
Tmao Row, D. Ryan, T. Cada, P. Romain, R. Fox, C. Tom"ak, M. M,Cann, A. Mu,,;,,, L. Z,)/i, B. Fortin, M. 
Fecteau, R. Gregorczyk, H. Hubert. 
FouRTa Row, R. De,,hau,e, J. G;bb, T. Mailloux, D. r.-ombley, B. Donovan, P. Mooney, B. Ku,ek, J. Mu,,;,,, 
R. Sawyer, K. St. Denis, L. Bond. 
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c!Vine - C 
FR. A. L. HIGGINS, C.S.B. 
LEn TO luoHT-FRONT Row, M. //O'mandie, P. M.,-phy, R. Tlw,..., P. M,GlaughlU>, A. Laframb,OU•, L. 
Maisner. 
$ECOND Row, B. Ca,npeau, G. Mye,s, P. Mugan, T. J..-dan, D. Momll, H. Yo,, R. M,,..,...on, H. Smith, N. 
Sutter, L. Youngblood. 
Tm•• Row, G. DUObon, J. Daly, \V. Loe hbile,, G. Weigand, W. G,e,nway, M. V olignay, T . Smith, E. I,tenhau/, 
J. Brouillet, R. Clark, J. Roman, J. Pinter, R. Jackson. 
FouaTH Row, J. Mogadini, F. Jookunas, J. G,eok, P. Mille,, G. Knotek, J. Bums, L. Likaw, A. MoCarrol!, 
P. Bueker, W. Irvine, J. Cahill. 
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FR. A. WEILER, C.S.B. 
LE>T TO Rmn"-FlwNT llow, D. lJodo,e, II. Coyeo, ,If, Legault, ,I!, !HU, T. llen,haw, G. Mallen. 
Seco,o Row, J. llenaw[, A. Clay/on, G. C'o1,, J. l.acou,,.,,., U. O'Connell, IV. 0'1/eilly, B. Ko,;kow,ki, P. Col.,/. 
hawk, Ji'. ,11 orneau, ft!. Specht. 
Tm,o Row, F. No,h, P. (hoig, J. Blai,, R. Tadipoa/a, L. Bu!foa, J. Do,·ko, ll. Po,kolat, B. Czuchaow,ki, J. 
Bellmore, TV. llall, B. Barnai's. 
FouRTn Row, E. Adam,, D. Pa,e, D. Denomme, D. Be,/hfauu,e, I'. ,lla,cu,, T. I.au,, R. Oa,dine,-, R. B<machi, 
J. Bedard. 
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)IR. E. REX AUD, B.A. 
LEFT TO R101n-FRONT Row: J, . • \ antais, J. Freemari, R. Kon1acher. V. Hrisso11 
SECOND Row, C. Ga,ant, F. M•"""• A. La/•"'· 11'. Do,lnM, J . .Schilto,, T. ,\f,aa,d, J. v;,,aeuz, H. Seguin, L. 
J,aPensee, G. Mizzi. 
Tm"' Row, J. MocKoy, C. llo,t/a,d, E J••' ,e, J. Kt"""· C Paug,t, G. Pitton, D. }foDonough, R. Dion••, 
L. Ouellette, P. Jfohzra, R. \'a11thourno11t. 
Foc,na Row, P. McEod,en, R. p,.,.,y, E. Ewwhuk, ,I. /J,,..aJ, T,. ,S,tntmikto,sy, G. o..,1i.tte, G. Robin,t, 
L Lapensee, R. KrenzeL, F Pa1ot, G. Shaefer. 
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::\IR. L. MILLER, C.S.B. 
LErr TO Rieu, FaoxT now: J/. Magda, M. Boufford, J .• 1/cCann. 
SECO>o Row, R. Slud.,, F. Afo"hella, K. Ba,k.,, C. Ka,aman, J. B,a on, R. Ru·a,d, W. Langfo,d, J. Racette, 
K. Proch. 
Tania Row,P Rod"9uc,, P .• 1/e,han, P. Ha/I, J P,chogio,, R Callahan, J. Goupi,, K. Py!,,,, R. Gu.,tin, F. 
H y.~oc/..:i, P. Peeley. 
FotaTH Row, ,I/. Spring", D. G,ant, T. ,'<,haOc,, G. T,ud,11, C. Wundmeh, W Lethbridg,, I,. Pieamo,., R. 
Canham, I::. Pulford, P Gallaghe , J l'erhcl,t, R. Collins. 
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dVuu- g 
FR. L. FA YE, C.S.B. 
LEFT TO R10HT-FRONT Row: E. St. Pierre, G. Divait, P. Donnelly, S. lfayes, R. Goulet, E. LaBonte, E. Lucier, 
M. McIntosh, G. Durocher, R. LaFrambroise. 
SECOND Row: T. Denomme, L. Sansen, J. Lafrancois, L. Groleau, K. Gelinas, Y. Thibeattlt, B. Bastien, R. Ryan, 
J. Laforet, N. Soulliere, R. Lucier. 
Tmno Row: G. Saunders, G. Gervais, J. Provost, H. Thibodeau, G. Renaud, L. Wilson, A. Soucie, N. Lalonde, 
G. Boutette, R. Giroux, D. Pajot. 
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l\IR. M. LIPKA, C.S.B. 
LEFT TO ll,o,.,_FRONT llow, J. MacKenzie, G. Neh,a, R. Rue/, B. Reaudh,, D. Weintmub, J. hough. 
SECoNn llow, D. Toth, 8. Rollowich, W. Dudek, A. St,Obe,, A. C'ollin,, R. St. Cy,, D. C'one, R. Bnmo, E. Rinke, 
D. Bartush. 
Tmno Jlow, D. McGaf!ey, W. Wau.,,, P. B,own, J. Gnllo, B. B,ett, B. Kuhn, A. Nik,<ch, B. Syme,, T. Hau-
pert, S. Bommarito, B. l(onopaski, .Af. Sharkey. 
B«x llow, R. J/en,y, P. Pet!,,, R. Sullivan, G. &lvagio, B. Noble, E. Alom11, P. Roseha,t, J. Reed, J. I1ucher, 
J. Chapman, N. llaitr". 
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REV. X CLE:\IEKS, C.S.B. 
REV. F. PACHER, C.S.B. 
HE\'.\\'. XWH, C.!::i.B. 
Page 12B 
RE~ D. LEVACK, CB.B. 
:\IH. A. GEXCA, C.8.8. 
FtJc11/ty 
Not 
With 
HEY. A. O'LEARY, C.S.B. 
.\IR. P. VAXDALL, B.A. 
· Members 
llppe(lting 
Classes 
::\IH. L. YEAGER, B.A. 
::\1H H. F ITZPA TRI( K, Il.A. 
~IR. W. WARDE~. B .. \. 
\IH C: . LE.\CH, B.A. 
RE\' . G. PHELAX, C'.S B 
::\IH W. ~A \'ILL, B.A. 
.\!H. F. ::\lrTEAGl"E, B .• \ 
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WE'RE BACK AGAIN. EVERBODY'S HAPPY? 
Page 130 
STUDY HALL MASTERS 
LBFT TO RIGHT: i'vlessrs. L. Shaefer, P. Hee1·.\ G. Boulet, 
A. C'ylu•irki. 
TUE BOARDERS' CAFETERIA 
BEFORE T URNING JN, 
A STORY FROl\I FR. FAYE. 
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It is a st;riking fact that manY of the out-
standing athletes train on chocolate because 
it is a food and an energy producer. 
Chocolate is a creator of vigor and nerve 
force and supplies the body with that extra 
energy-that added punch-that is necessarY • 
to win, • 
-Jersey Milk Chocolate is the finest of all = 
milk chocolate. Experts say the habit of -
eating a bar of Jersey Milk Chocolate everJ 
t day is a healthful one to form. 
"'""' = 
-
-. 
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Senior Directory 
ANDERSON, JEAN-GUY-1460 Westcott Road, Wind.or. 
ARENT, JOHN-18000 Ardmore, Detroit, 35 Michigan. 
ARfu'\ff, MICHAEL-18000 Aramore, Detroit, 35 Michipn. 
BAILEY, TOM-Rennie Hill, R.R. 2, Traverse City, Michigan. 
BALAZIC, LOUIS-2212 \1arentcue Avenue1. Wmdsor. BALGA, MICHAEL-1526 Parent Avenue, \.\'indsor. 
BALWINSKI, LAWRENCE - 4724 Mitchell, Dctmt 7, 
\lichigdn. 
BANNON, LARRY-259 Campbell Avenue, Windsor. 
BARBER, MICHAEL-327 Chatham Street W., Wind<or. 
BEACH, BRIAN-2247 Chari Street, Windsor. 
BEATTIE, LEWIS-355 Winding Drive, Pontiac, Michigan. 
BERNACHI, DON-208 Vinnia Avenue, Rivenide, Ontario. 
BEVAN, ROBERT-1539 \1ontclair Avenue, Detroit 14, l\1ich. 
BIERS, DONALD-5653 Underwood, Detroit 4, Michigan. 
BLASKO, STEVEN-675 Edinborough Street, Remington Park, 
Wmdwr, Ontario. 
BONDY, CAMERON-976 McKay Avenue, •• Windsor. 
BORSHUK, STAN-320 California Avenue, Windsor. 
BRANCHEAU, RONALD--6820 Jim Daly Road, South, Dear-
born, Michlg_an. 
BRITTON, JOHN-2880 Donelly Street, Wind.or 
BURNS. JOHN-2310 Cadillac Twr., Detroit, Michigan. 
BURROWS, BOB-554 Dougall Avenue, Windsor. 
CAROM, DONALD-56 Jeffer..on Boulevard, Rivenide, Ont. 
CHIITl\1, PETER-1944 Iroquois Street, Windsor. 
COUREY, GABRIEL-30 Canal Street, Tilbury, Ontario. 
CURClONE, DAl\"TE-340 Cambell Avenue, Windsor. 
DEA, THOMAS 2122 York Street, Windsor. 
DELANEY, GERALD-2191 Ontano Street, Windsor. 
DE PALMA, DO\UNIC-1404 Tecum.,.·h Street, West, Wind. 
DICK, PETER- R.R. 2, Northwood, Ontario. 
DOOLEY, JOHN-10122 Elmira, Detroit 4, Michigan. 
DROUILLARD, MICHAEL- \ 1cGregor, Ontario. 
DUBE, JOIIN-1257 Rankm Boulevard, Windsor. 
DUCHJ\R.'\1£, VOL~EY-R.R. 2, Tecumseh Ontario. 
DUGUAY, HOMER-2539 Ro,;,ini Boulevard, Windsor. 
DUPUIS, EOWARD-3839 Sandwich Street, West, Windsor. 
DUROCHER, LEON-3117 Curry Avenue, Windsor. 
DYLENSKI, ROBERT-86 Chestnut Street, River Rouge, 18, 
Michigan. 
DZIBELA, STEVE-1450 Central Avenue, Windsor. 
EAGEN, ROBERT 747 Partington A\enuc, Windsor. 
EVON, BILL--La Salle, Ontario. 
FERRY, JOHN-776 Rademacher, Detroit, Michigan. 
FLOOD. PATRlCK-Maid\tone, Ontario. 
FOURNIER, GERALD-1977 Ford Boulevard, Windsor. 
GAU PEAU, JOH N-McGregor, Ontario. 
GAUDREA~t GERAL0-2157 Woodlawn Avenue, Windsor. 
GAULD. FEttRlS-582 Goyeau Street, Windsor. 
GEMUS, ROGER-1472 Arthur Road, Wind§Or. 
GLOSTER, BERNARD-931 Pelissier Street, Windsor 
GRAY, PAUL-31454 Carlisle A,·enue, \\'ayne, Michigan. 
GREAVES, LEONAR0-947 Louis A,·enue, WindiClr. 
HANSON, HAROLD-1221 Curry Avenue, Windsor. 
HARTFORD Jl\1-2357 Ebroerc Avenue, Windsor. 
HODGES. JOHN-1217 Forest, Wo.t, Detroit l , l\hchigan. 
HOFFMAN, WAL TER-935 Marion Avenue, Windsor. 
HOULAHAN, RAY-3214 Dougall Road, Windsor. 
HUNTER, THOMAS-432 Josephine A,·enue, Windsor. 
J
ACKSON, LAWRE'.'ICE-1540 Goyeau Street, Windsor. 
ACKSON. TH0;\1AS-15757 Ferguson, Detroit 14, Michigan. 
OLICOEUR, OON--660 Bruce Avenue, Windsor. 
KENNEDY, JAMES-877 M.,rion Avenue, Windsor. 
KUBANEK, MARTIN, 23134 Mynle Street, Dearborn, Mich. 
LAFORET, EARL-3404 Bloomfield Road, Windsor 
LAJEUNESSE. CLA YTON-Ri,er Gmard, Ontario. 
LANGLOIS, PAUL-La Salle, Ontario. 
LA ROCQUE, BER:":AR0-870 Parent Avenue, Windsor. 
LAUZON. KEN-251 Rankin Boulevard, Wmdsor. 
LE BOEUF, HAROLD-11 17 Josephine Avenue, Windsor. 
LECOURS. PAUL--;,..o. 18 Highway, Yawkey, Ontario. 
LE MAY. JOIIN-26 Farrand Street, Pon Arthur, Ontario. 
LESPERANCE, BARON-Box 23, New Hudson, Michigan. 
LOUWERS, LARRY-1415 Three Mile Drive, Gro,;~ Pointe, 
30, Michigan. 
LUCIER, KENNETH-R.R. l, H uron Line, Windsor. 
LUKACS. FRAl'.CIS-1410 Lillian Strt.-.:t, Wmd~r. Ontario. 
i\lcGUIRE, DES\tOND-3931 Lafayette, We.t Detroit 16, 
Micluaan 
\tdNTOSI I, 00:"iALD-366 Cliappcll Street, Windsor. 
:\1cKEGG, GREGORY-1573 Bruce Avenue, Windsor. 
\lcNAMARA, JOSEPH-230 Cambell Avenue, Windsor. 
\lcNEIL, THO;\IAS-2490 Lincoln Road, Windsor. 
\lcPHARLL"'I, 00:'\-2358 Prin=,s Avenue, Windsor. 
:\1cPHEE, DON--308 Park Strttt. Chatham. Ontario. 
MACKLE.\{, TIIO;\IAS-1435 Peli>J.ier Street, Windsor. 
:\!AI !EU, DICK-835 Wyandotte Street, Rivenide, Ontario. 
l\1ARCUZ. DIN0-966 Pierre A,enue, Windsor. 
.:\IARSII, \1ARVli\-2316 Fraser Avenue, Windsor. 
.:\IASCARI~. AVE.,l;\;CIO-R.R. 1, Windsor. 
MATTA,JOIIN-1625 W~tcutt Road, Windsor. 
.:\IA rz. J E- 908 Lillian Street, Windsor. 
l\lAZAK, ED.-2296 Parkwood Avenue, Windsor. 
.:\IELOCHE. \1ARK-I a Salle, Ontario 
.:\IELLOTIE, RODERICK-361 Randolph Street, Windsor. 
l\lENARO. FRANK-2198 /anette Avenue, \.Vindsor. 
l\10BLEY, PAUL-34970 Jc ftrson Avenue. \1t. Clemen,, :\tich. 
\10Ll;'l;ARI, JOSEPH-945 l\lanon Avenue, Windsor. 
l\ lONFORTO':\i, FRA.,K-753 Cataraque Street Windsor. 
MONGENAIS, JOH:'\ 683 I !all An•nue, Windk>C. 
:\IURPIIY, ARillUR- 2324 Woodlawn Avenue, Windsor. 
1\:ADEAU, CONRAD-6 Circle Avenue, P 0. 142 Kapuskasing, 
Ontario. 
NANTAIS, JAMES 348 Clinton Street, Windsor. 
;\;ELSON, CHARLES-5519 Nouingham, Detroit 24, Michigan. 
O'GORMAN. LUCIE., La Salle, Ontario. 
OHI MAN, RAY-3901 Hill Avenue, Toledo 7, Ohio. 
OUELLETTE, GERALD-235 Drouillard Road, Windsor. 
OUELLETTE, LARRY-1654 Manin Street, Wind-
PAGEAU, LE0-1151 Ouellette Avenue, Windsor. 
PATERSON, T HOMAS-646 Indian Road, Winds«. 
PAWLOWSKI, JERRY -2009 Ea,t Grand Bloulevard Detroit 
11, Michigan. 
PEITZ, ERVIN-23293 Clairwood Avenue, St. Clair Shores, 
\lich111dn. 
PEUER, ALBERT · 1087 Church Street, Windsor. 
PETERSON. DAVID-227 Phillips Place, R~al Oak, Michigan. 
PIERCE, RAY\10ND Stop 471h, La Salle, Ontario. 
POISSON. WILLIA\t-315 SL Denis Street, Tecumseh, Ont. 
POPE, PATRICK-613 Riverside Drive, Tecumseh, Ontario. 
POUGET, RICHARD River Canard, Ontario. 
RAI:-.:ONE. LOUIS-1322 ;\1arenteue Avenue, Windsor. 
RAY. RICHARD-3239 Edi<on Strert, Wind<,()I'. 
REAU\IE, GERALD-3126 Wvandoue Street, West Wind.<or. 
REr\AUD, CLAUDE-261 :\lcEwan Avenue, Windsor. 
RENAUD, DALE-285 J~ph Jani,se Avenue, Windsul'. 
RE:\AUD, Gordon 2912 London Street, West, Windsor. 
RICHARDSON. ~ ICK-
RIEDL, ERNEST -1386 Lillian StTttt, Wind<or. 
ROBERTS, LA \\'RfNCE -1334 Pelissier St.. Wind<or. 
ROSELLA, FRA'.\K-402 Bridge A,enue, Windsor. 
SANDRE, LID0-1116 \\'pndotte Street, Wind,;or. 
SCHI;,..CARIOL. ROBERT -1549 Pan:nt Avenue, Windsor. 
SI IEEHAK BERNARD-950 Ehmere Avenue, Windsor. 
SINES. DONALD-7143 Winona, Allen Park, \lichigan. 
S\tml, ROBERT-1671 Sandwich Street, Ea.t, Windsor. 
S:\IYK. JERRY-1485 Langlois Avenue, Windsor. 
SOOLEY, RONALD-RR. 3, Riverfront Road, Arnhentburg, 
Ontario. 
STCHYRBA. GERALD-1506 Parent Avenue, Windsor. 
STIERS. GREGORY-Victoria Road. La Salle, Ontario. 
STRICKLAND, DAVID- 3029 Alexander Boulevard, Winclsor. 
TAYLOR, DON-62 Dundas Srreer, Wallacebwg, Ontario. 
THACHUK. GARY-2999 TN:Um,;ch Road, East, Windsor. 
T H0\1PSON. RICHARD--22506 La"Tence, 0.-arbom, Mich. 
TKACZ. WALTER 1477 El~mere A,·enue, Windsor. 
TOURANGEAU. CLAYTON-697 Huron Line Road, Windsor. 
TRINCA, LOUIS-RR. 1 Wind<or. Ontario. 
VA"l\ RAAY, JOH N-190 Wellinrron St. W., Chatham, Ontario. 
VER:-.:ES EDWARD-1111 Hal Avenue, Windsor. 
WEISS. JOHN -1049 Highland A\enue, Windsor. 
ZAKOOR. PHILIP-1069 Church Street. Windsor. 
ZEMLA, EDWARD-2442 T ourangeau Road, Windsor. 
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ZOPP A AND LAKE 
SHOE SHOP 
"AMERICAN STYLES 
IMPORTED FOR 
YOU" 
320 PELISSIER 
PHONE 
CL 3-6214 
250 3-BEDROOM 
LEN 
KANES 
MAN ABOUT 
TOWN SHOP 
"FOR THE SHARPEST 
CLOTHES IN TOWN " 
316 PELISSIER PHONE CL 2-1733 
FACE BRICK 
FEATURES RANCH HOMES 
FULL PRICE 
$12,400 
Mi~m.T $ 74 5 0 
PAYMENT 
SHORT WALK TO ST. DENNIS PARISH 
o,- 4ollr & Sua. 12-t P••• 
Drlwe owt StepllNIOII te 12 
Mli.--twa rltllt J ltlKll1 to 
":J/ie :Jami/'! j Choice f" 
G.A. KARAM co. 
LI 6-1333 - LI 5-1300 
.... 
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I 
BANWELL'S always have big selection 
LUGGAGE & LEATHER GOODS 
DROP IN ANY TIME TO SEE US 
BANWELL'S BETTER BAGGAGE 
(Owned and Operated by Auumptian Alumnusl 
196 PITT ST. E. CL 4-2992 WINDSOR 
BRIDGE GROCERY & SODA BAR 
2846 LONDON ST. W. 
WINDSOR, ONT. 
JEROME, DAVID AND PHILIP 
MARCOTTE FUNERAL 
HOMES 
WINDSOR & TECUMSEH 
HOCKER BROS. 
FLOOR COVERINGS 
CL. 4-9243 306 OULETTE 
O'HALLORAN ELECTRIC 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL WIRING 
SPECIALIZE IN FLUORESCENT LIGHTING 
CL. 2-8095 24 Hour Service 
rompliment.~ of 
MODERN CLEANERS 
801 LOUIS AVE. 
Phone CL 3-5274 Windsor, Ontario 
RY ANCRETE ... THE 
FINEST NAME in BUILDING PRODUCTS 
R YA N BUILDERS SUPPLIES, LIMITED 210 DETROIT ST. WINDSOR, ONT. 
WINDSOR ARENA 
McDOUGALL ST. 
Phone CL. 6-4549 Windsor, Ont. 
('0111pli111e11ts of 
PAT LYMAN 
ESSO SERVICE STATION 
Phone 4-4722 l'atricia at Wyandotte 
BRYSON'S for PRESCRIPTIONS 
SANDWICH AT MILL 
DIAL 4-2953 DIAL 4-3820 
Coinpliments of 
LA SALLE OIL & COAL COMPANY 
LA SALLE, ONTARIO 
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U. G. REAUME LIMITED 
REAL ESTATE - INSURANCE 
CANADA TRUST BUILDING 
LONDON STREET - CORNER VICTORIA 
Phone 4-9289 
Co11.pli111e11t of 
RAY SEGUIN 
STORE FOR MEN 
111 Ouellette Avenue 
"We Don't Just Sell Clothes, 
WE DRESS MEN" 
EXCELLO SERVICES 
Cleaners of Rugs and Upholstery 
Shampooing on Location 
Carpet Work 
Phone CL. 3-4115 378 London St. W. 
Compliments of 
OTTAWA 
CL. 2-7218 
STREET 
WINDSOR 
Compliments of 
ALUMINUM V-SEAL PRODUCTS 
Combination Windows - Doors 
Storm Sosh for Steel Windows 
2894 LONDON ST. W. WINDSOR, ONT. 
Compliments of 
LAMDON'S BAKERY 
MAKERS OF 
HOME CRUST PIES, PASTRIES, COOKIES, ETC. 
Phone CL 4-1589 
ROAD and BUILDING CONTRACTORS 
Suppliers of 
• Ready-Mix Concrete 
• Concrete and Cinder Blocks 
• All Materials required by the Builder 
STERLING CONSTRUCTION 
COMPANY LIMITED 
24'94 SANDWICH ST: E. 
TOASTMASTER 
Compliments go to 
ASSUMPTION HIGH SCHOOL 
from 
CANADA BREAD CO. 
LEO. J. FERRARI 
IMPORTED & DOMESTIC GROCERIES 
MEATS & VEGETABLES 
Ph. 5-2311 
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1236 Wyondotte, Riverside 
WINDSOR, ONT. 
Co111pli111ent1J of 
HANDY BARBER SHOP 
AND 
SOPHIE BEAUTY SHOP 
1506 PARENT Ph. CL. 4-6295 
FOR THE FINEST IN FLOOR COVERINGS 
-CALL-
NADALI N SALES CO. 
Ph. CL. 4-0657 129 Erie St. E., Windsor 
COMPLIMENTS 
OF 
OE VIL BISS (CANADA) LIMITED 
BARRIE, ONT. 
l e,t W11he, To Auumption Student, 
Windsor's lorgest Deportment Store 
AT school or at ploy 
DRINK MILK IT'S GOOD 
MILK EDUCATIONAL COUNCIL 
OF WINDSOR 
1/fulue 
WINDSOR'S FAVORITE DRY CLEANERS 
IPERCY J. IENETEAU, CLASS '33 
1081 OTTAWA ST. CL 3-6335 
COCA-COLA LTD. 
WINDSOR 
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Compl 111ents of 
EMPIRE HANNA COAL DIVISION 
The M. A. HANNA CO. 
3304 Russell St. 
< onl for Et ery Purpose 
COPELAN D'S 
Al"T0110TIYE PARTS & ACCE SORIES 
1614 - 20 London St. \\'. 
Phone CL-4-4718 
('0111pli111e11ts of 
RIVARD CLEANERS 
783 Wyondotte East 
('0111pl1111e11tx of 
SINGER SEWING MACHINE 
Pll. LL 4-.1157 481 Oudlcttt• 
\\'I~ DSOR 
Compliments of 
GREAT LAKES HOTEL 
VI. 2-9451 11003 W. Jefferson 
RIVER ROUGE, MICH. 
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Compliments of 
G. R. HERBERT 
THE SHERWIN-WILLIAMS CO. 
of Canada Ltd. 
45 Pitt St. West Windsor 
SIMON'S 
FURNITURE & APPLIANCES 
RADIO & TF.LE\'IRIOX 
Sllle anri Sert•ire 
Phone 627 73 Talbot Rt. 
ESHEX 
co . 
1597 Howard 1399 Tecumseh 
WINDSOR 
rompliment.~ of R T'ig11e11r 
CHATEAU LA SALLE 
Fi,! - Frol!: - '-tcnk - Cl11rkrn Dinnrrs 
·'flerinl rate.~ for lumquci s and dinner.~ 
On Highway Xo. 18 
LA RALLE, Ont. CL 3-0338 
Compliments of 
WEST END HARDWARE 
4-3841 1610 London St. W. 
COMPLIMENTS 
OF 
TRUMBULL 
CHEVROLET 
BEST WISHES FROM 
IMPERIAL POULTRY 
CO. LTD. 
DEALERS IN LIVE AND 
DR E SSED POU L TRY 
Watford, Ont. - Tel. 241 - 242 
COMPLIMENTS OF 
BRANCHEAU HARDWARE 
25821 VAN BORN DEARBORN, MICHIGAN 
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ADVANCED BUSINESS EDUCATION 
TRAIN IN THE SCHOOL THAT WILL DO THE MOST FOR YOU 
15 CHATHAM ST. EAST 
WINDSOR 
BUSINESS COLLEGE 
R. J SERVICE, Principal 
Compliment.~ of 
BERECZ FURNITURE CO. 
Complete Home Furnishings Since '38 
PHONE CL 3-4921 
PHONE CL 3-9574 461 Wyandotte E. (ot Glengary l 
rompli111e11t · of 
MAEDEL1S BEVERAGES 
ESSEX and CHATHAM 
.. So11t w,: WON Jt , 
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CONFEDERATION COAL & COKE 
LIMITED 
3510 Russell Street Telephone CL-3-5214 
RETAIL COAL DEALERS - 25 YEARS IN WINDSOR 
Cool For Every Purpose 
SUCCESS BEGINS WITH SAVING . . 
START THE SAVINGS HABIT TODAY 
AND OPEN A SAVINGS ACCOUNT AT 
;/Ju: 
IMPERIAL BANK OF CA~~ADA 
F. J. OORSCHELL, Manager 
SAXD\\ I<..H BHA:\CII, OXTARIO 
FOR THE BEST IX TUHKJ,,\::, . . CALL 
CECIL DESLIPPE & SONS 
Hepreseritatit'e 
RE 6-2372 
AMHERSTBURG 
We specialize in Oven Dressed Turkeys 
COMPLIMENTS OF 
JAMES J. O'BRIEN 
OFFICE: CL 6-1838 
REg. WH 5-9622 
510 Canndt1 Bide 
\Ylr'<D~OR O''\T 
AUTOMOTIVE ANO RADIO SUPPLIES 
MACHINE SHOP SERVICE 
BOWMAN - ANTHONY, LIMITED 
WINDSOR - CHATHAM - SARNIA - LONDON 
I 
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Evenings 
Phone CL 3-8175 
Phones CL-3-2585 
J. C. PENNINGTON 
AaCHITECT 
Bank af Commtrce Bldg. Windsor, Cl 3-1620 
Compliment, of 
HAMILTON'S DRUG STORE 
1S02 London St. West Phone CL 4-39&2 
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985 Ottawa St. 
Wind.or, Ont. 
Compliment& 
PALACE RECREATION - - Ottawa St. 
and 
WINDSOR RECREATION 
H. LUKOS ancl G. KAltltYS 
Complime nt, of 
ABBEY GRAY LIMITED 
Your 
CHRYSLER • PLYMOUTH • FAIIGO OfAlfR 
WINDSOR 
Pitt St. 
1 CD Y EB1B ago ou, company had 
its start when a man named Richard Carney bought an 
old Washington Hand-press and set up shop. It requir-
ed courage and faith to begin his venture. 
Photo-Repro, a modern proven process originated 
by Richardson, Bond & Wright, now 100 years later is 
doing the task Mr. Carney undertook - producing 
quality printing at economical prices for the Canadian 
community. 
RICHARDSON, BOND & WRIGHT, LIMITED 
LITHOGRAPHERS 
It'• front Birk• 
muru "° much to the recipient of a gift 
in the famous Blue Box. 
For four ~<Mnuona, 1M gifl in lhc Birks Blue 
Box h.111 been gl\en with vride , .. rc:ce1'ed with 
plasurc. 
IJlrL Di.«tlHds-CJ..ll,Hirr Watc.Aa 
E•ilula a.., Clii .. - u,1"4 Lado,, 
&,Ao Skrlu,,-&inotJ l't.l,, 
BIH"S 
JEWELLE~S 
PRINTERS BOOKBINDERS 
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CO M PLI M E NTS AN D BE S T WISHES 
FRO M 
THE 
PRINCE EDWARD HOTEL 
WINDSOR, ONTARIO 
COMPLETE BANQUET AND MEETING FACILITIES 
A SHERATON HOTEL 
ONE HUNDRED YEARS OF EDUCATION 
The following are the minutes of the first meeting of the Board of Trustees for the Village of 
Windsor, held on January 18th, 1854: 
"The first meeting of the Trustees was held in the offire of John O'Connor Esq., Jan. 18, 
1854. Present: 
John O'Connor )lark Richards 
Francis Caron .John McEwan 
":Moved by Francis Caron, seconded by John MrEwan, that .John O'Connor be the Chair-
man of the Board of Trustees for the current year. Carried unanimously." 
"Moved by Dennii; Ouellette, seconded by )lark Richards that ,John ::\lcEwan be secretary 
and treasurer of the Board of Trustees for the prci;ent year." 
":\1ceting adjourned until ·Wednesday Evening, 25th Jan. at 7 o'clock, same place." 
.JOH~ 1fcEWAN, Secretary." 
BOARD OF EDUCATION 
Ward l C. W. Daynes, Chairman 
Ward II A. R. Davidson, B.A. 
Ward III H. D. Taylor, B.A., M.D. 
Ward IV P. P. McCallum, C.L.U., 
Vice-Chairman 
Ward V L. Whittaker 
195.it 
Separate Schools 
~1. G. Brick, D.D.S. 
H. Lassaline, M.A. 
Vocational Schools 
C. G. Sampson 
E. Watson, LL.B. 
CONGRATULAT I ONS 
To the School Staff and Students in Windsor's Centennial Year, 1954. 
WINDSOR SCHOOLS EXCEL 



